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SEKVÍCIO TELKGKAFICO 
Diario d e la Marinar 
A l . D I A R I O I .A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Afueva York, 24 de mayo. 
A v i s a n de Montreal que la d é c i m a 
octava paxtida de ajedrez, entre los 
Sres. Ste is i tz y L a s k e r , se d e c l a r ó 
tablas á las S I jugadas. 
PariSy 24 de mayo. 
Mr. Bourgeois h a rehusado for-
m a r gabinete, por c u y a causa h a au-
mentado la d e p r e s i ó n en la bolsa. 
Londres, 24 de mayo. 
E n un discurso pronunciado en 
B i r m i n g h a m por e l jefe del gabine-
te, L o r d Fosebery , se m a n i f e s t ó 
conforme con los acuerdos tomados 
en la conferencia de Loeds , 'y que 
t ienen por objeto l imitar las prerro-
gativas que disfrutan los miembros 
de l a C á m a r a de los L o r e s . 
Nueva YorJc, 24 de mayo. 
E n Longv iew, estado de T e j a s , 
unos bandoleros consiguieron asal -
tar el B a n c c de l a p o b l a c i ó n . 
Se e n t a b l ó u n a lucha entre é s t o s y 
u n n ú m e r o igual de ciudadanos, re-
sultando un muerto por cada u n a de 
las partes y muchos heridos, entre 
los cuales tre-s de gravedad. 
Nueva TorTc, 24 de mayo. 
Comunican a l Herald , desde L a 
ibertad, que l a s batal las libratí i s 
desde el 15 del actual , entre las 
fuerzas del presidente B'zeta y los 
revolucionarios, h a n sido sangrien-
tas, resultando 3 , 0 0 0 hombres 
muertos y muchos heridos. 
TELEííRA.ííA.S dOXERGÍAIfS. 
Nueva-York, mayo 23, d las 
Gi de la tarde. 
(mas e:'paS<>iasv á $15,. 70. 
Centenes, & $4.83. 
ííescuento papel eonaercial, 60 dfy., d« SI 
,4 * por ele uto. 
Camilos sobro Loutlres, 60 dir. (baaqncros), 
Mem sobre PUTÍH, 60 dív. (banqueros), A 5 
fraseos 17f. 
ídesi sobre l-smtmrsro» 60 dir. (banquero.?), 
Beños rcglstrauos de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á í I 4 i , ex-cnptfn. 
Ceatrífagas, ne 10, poL 96, á 2 18i l6 . 
Esgnlar á buen refino, de 2 75I6 á 2 9 i l6 . 
Azúcar de miel, de 2 «{16 á 2 5>16. 
fieles de Cnba. en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VEJÍDIDOS: o,(!0<) sacos de azúcar. 
Idem: l,rt00 bocoyes de azflcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.37*. 
harina Pat^nt Klnnesota, $4.10. 
JLondres. mayo £ 3 . 
ísilcar d© remolacha, firme, Alli7i. 
i K d c a r centrífuga, pol. 06, & 14i. 
ídem regnlnr re f ino , ft 11]. 
Soscabado, á 12. 
Consolidados, 11100i,. ox-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, & 64^, ex-in-
terfe. 
Forte, mayo 23. 
Renta, 3 p o r ciento, A 100 francos 32* cts., 
ex-intorés. 
¡'Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo S I de la Ley de Propiedad 
rntfileottMl.) 
RATIFICACION. 
L a Unión Gonstitticional publica esta 
mañana un telegrama en el que el se-
ñor Pertierra intenta rectificar las no-
ticias publicadas por el DIARIO, respec-
to al acto salvaje realizado en Oienfue-
gos la noche del domingo último con 
el propósito de poner término á la ma-
nifestación de simpatía qae la culta so-
ciedad de aquella población estaba rea-
lizando en honor del señor general Ca-
lleja y de su distinguida esposa. 
E l señor Pertiena lleva su despreo-
cupación hasta afirmar que los tiros de 
revólver y de remington disparados en 
la plaza de armas de Cienfuegos, fueron 
dirigidos contra el Casino por los que 
simpatizaban con la manifestación en 
favor de la Primera Autoridad. 
Contra esa afirmación hecha á con-
ciencia de su inexactitud, no t ínemos 
que oponer, para desvirtuarla, más que 
dos hechos: 
Primero: el de que en la tí-xlc del do-
mingo hubo algún consejero oficioso, 
significado por su adhesión personal y 
política al jefe conservador de las Villas, 
que se dirigió al Liceo donde se había 
de organizar lamanifestación, con el in-
tento de quo óata no se celebrara, "por-
que los ánimos—dijo—están muy ex-
citados y puedn ocurrir desórdenes y 
desgracias;" y 
Segundo: el de que el señor Pertie-
rra se juzgó en el caso, á las dos de 
la madrigada del lunes, de solicitar 
una audiencia del Gobernador General, 
—otorgada después de algún tiempo 
de antesala—para protestar contra los 
sucesos ocurridos aquella noche, y para 
manifestar al señor General Calleja 
que no creía que aquellos tuviesen re-
lación con S. B . ni con el baile que en 
aquel momento se celebraba. 
Ocultar los hechos, desfigurarlos y 
llegar hasta el extremo de convertir á 
los agredidos en agresores, es la mayor 
condenación que pueden hacer de los 
incalificables sucesos de Cienfuegos, 
los mismos que si no los realizaron di-
rectamente, nada intentaron para im-
pedirlos, ni conociendo á sus autores 
los entregaron á la autoridad judicial. 
Por lo demás, créalo el tseñor Pertie-
rra, es inocente pretender persuadir á 
nadie de haya habido gritos subversi-
vos en Cienfuegos, cuando no se profi-
rieron en aquellas ciudades visitadas 
por el Gobernador general donde ma-
yor fuerza y número alcanzan los ele-
mentos que tomaron parte en la última 
guerra; y todavía resulta más inocente 
la pretensión de hacernos creer que 
fueron los simpatizadores de la mani-
festación que estaba celebrando en ho-
nor del señor General Calleja los que 
hicieron los disparos, cuando la conse-
cuencia natural de estos era el que la 
manifestación se desluciese, y que ter-
minase con alarmas, sustos y desma-
yos el baile que se estaba celebrando 
en aquel momento en la casa consisto-
rial y en el que se hallaban las familias 
de los pretendidos agresores. 
No hay fuerza bastante para ocultar 
la verdad cuando ésta es conocida de 
todo un pueblo, ni basta una afirma-
ción, hágala quien la haga, para con-
tradecir la lógica. Tampoco es ese el 
procedimiento más seguro para que 
conserven su prestigio ante la opinión 
los hombres públicos. 
Para concluir, repetiremos que nos es 
perfectamente conocido lo que ocurrió en 
Cienfuegos el domingo, y que es total, 
absolutamente inexacto, que esa noche 
se hubieran dado gritos subversivos en 
la plaza de Armas, ni en sitio alguno. E l 
que diga que los ha oido, afirma lo que 
le consta que no es cierto, y su afirma-
ción constituye una sospecha de que le 
alcanza responsabilidad en el conato de 
alteración del orden público, bien como 
inspirador, bien como autor material ó 
bien como cómplice ó encubridor; que 
la verdad no la ocultan ni la desfigu-
ran á sabiendas más que los culpables 
y los que con ellos simpatizan. 
SEfiENÁTA í BECEMOH. 
Y a hemos dicho en nuestra edición 
de la mañana de hoy, que la grandiosa 
manifotítación hecha ayer por la dudad 
de la Habana al Ilustre General Callo 
ja tiene digno término en la serenata y 
recepción en Palacio que se efectúa es-
ta uoohe. Tan espontánea como fué 
la idea de la manifestación, lo ha sido 
también la de rendir ese nueva tributo 
de cariño al dignísimo gobernante. 
Las comisiones de loa barrios so reú-
nen, como se ha publicado, en el par-
que do Isabel la Católica, á las ocho de 
la noche, en el mismo sitio en que lo 
efectuaron ayer tarde. Muchos barrios 
han formado grupos do tres ó cuatro de 
éstos para marchar unidos, con hacho-
nes y música y tremolando sus estan-
dartes, al lugar de la cita: otros lo efe-
túan solos. Las sociedades corales " E -
cos de Galicia", «El Gavilán", «Coro 
Asturiano" y UE1 Hércules", se reuni-
rán en el mismo parque, en la acera 
que corresponde al costado de Villa-
nueva, donde estarán las bandas de 
«Santa Cecilia", «Isabel la Católica" y 
«Bomberos Municipales". 
Los hachones de los Bomberos del 
Comercio y Municipales se reparten 
en el Parque Central. 
Tan pronto como lleguen frente á 
Palacio todos los barrios, los presiden-
tes y secretarios de los respectivos ce 
mités subirán y harán entrega de BUS 
estandartes, que adornarán los salones 
del mismo. 
Las músicas tocarán frente á los bal-
cones de la residencia del Gobernador 
General, y laa cuatro sociedades corales 
cantarán unidas, bajo la dirección del 
Sr. L a Bubia. 
Como la recepción de Palacio reviste 
el carácter de asalto á los Sres. Gene-
rales Calleja, están de hecho invitadas 
las familias de esta sociedad, sean 6 no 
amigas de SS. E E . 
Para ese acto de la sociedad ha-
banera no necesitamos hacer exci-
tación alguna. E n este homenaje al 
bien querido caudillo y su distinguida 
esposa están todos interesados, y cada 
cual sabrá cumplir los deberes que im-
ponen al efecto, la simpatía y la justi-
cia. 
ACTUALIDADES. 
L a gran manifestación de ayer se 
componía, según L a Unión, de «treinta 
pendones bastante cursis, catorce per-
sonas con chisteras, unas trescientas 
de color, otras tantas á razón de diez, 
acompañando á cada pendón y pare 
usted de contar." 
¡Qué fresco se habrá quedado el se-
ñor González López después de escri 
bir eso y sobre todo después de la du-
cha conque procuró calmar sus excita-
dos nervios! 
Porque hay que advertir que el se-
ñor Director del «órgano doctrinal" 
tuvo la precaución de ir á presenciar 
el acto grandioso de ayer á la puerta 
del establecimiento electro balneario 
que en la calie del Obispo tiene el Dr. 
Jover. 
"Nosotros, dice también L a Unión, que-
remos concluir estas líneas con un elogio 
justo á los manifestautos por el respeto que 
les ha morooido ol nombro do B í p n ñ a , nat; 
110 quisieron profanar con un solo viva." 
¿Y cómo habíamos de gritar ¡Viva 
España! si todos los que íbamos allí 
éramos iasurrectos1? 
" P A R T I D O 
DE 
UNION CONSTITUCIONAL 
S F C E E T A K I A 
La Junta Directiva, con pleno conoci-
miento do las coacciones que se están rea-
lizando en el distrito de Colón y de la acti-
tud de los agentes del Grobierno y conven-
cida de quo éste presta su apoyo incondi-
cional al candidato de nuestros adversarios, 
acordó retirar la candidatura del señor 
Conde de Macurijes y ordenar á sus corre-
ligionarios el más absoluto retraimiento. 
M. Romero Bubio. 
Habana, 23 de mayo de 1891. 
Eso publica L a Unión á la cabeza 
de su número de hoy. 
Traduzcámoslo al castellano para 
que todo el mundo lo entienda; 
«La Junta Directiva, ó lo qhe es lo 
mismo, González López y Eomero Ra-
1 bio, con pleno convencimiento de la 
j insignificancia de nuestras fuerzas en 
! Colón (¡no hemos podido ganar más que 
dos mesas y los contrarios nos las han 
copado casi todas); con pleno conven-
cimiento de la insignificancia de n ú e s , 
tras fuerzas en Colón y de que aunque 
los agentes del Gobierno nos prestasen 
su apoyo incondicional nuestra derro-
ta sería segura, acordó retirar la can-
didatura del Sr. Conde de Macurijes y 
ordenar á sus correligionarios qae sigan 
diciendo que son los más y los mejo-
res". 
E l Sr. Pertierra se ha creído en el 
deber de telegrafiar á L a Unión defen-
diendo á los contramanifestantes de 
Cienfuegos y defendiéndose también 
á sí mismo. 
"Loa tiros, dice, no fueron diaparados por 
manifestantes sino contra olios y contra 
el Casino por individuos que huyeron al dis-
pararlos." 
¡Claro, los tiros fueron disparados 
por los familiares de las señoras y se-
ñoritas que se hallaban en el baile! 
Estas se hallaban un tanto aburridas 
y sus padres y hermanos se dijeron: 
proporcionémosles una emoción fuerte 
disparando unos cuantos tiros en la 
Plaza. 
E l que otra cosa sostenga es un pillo, 
traidor, laborante que no se propone 
otro objeto mas que el do perjudicar á 
los amigos del Sr. Pertierra. 
"Juez, añade el Sr. Marqués de Cionfao-
gos, no intervino en la cuosüón ni mucho 
menos mo ordenó que cali i -a ni esto lo hu-
biese yo consentido sin ua 1 enérgica pro-
testa." 
Eso está perfectameote bien; á fuer 
de adversarios l e a l e s d e b e m o s recono-
cer que ese es un rasgo propio del ca -
rácter enérgico y entero del Sr. Pertie-
rra. ¡Frescos eetaríatoos si cualquier 
juez de primera instancia pudiera atre-
verse á imponer silencio á todo un se-
ñor marqués! 
¡Aún hay clases! 
M i s a e n P a l a c i o . 
Para celebrar la solemnidad del día, 
dijo esta mañana una misa rezada en 
la capilla de Palacio, por el Capellán 
Sr. Moreno. 
A dicho acto asistieron el Excmo. 
Sr. Gobernador General y General Se-
gundo Cabo, acompañados de sus dis-
tinguidas esposas. También asistieron 
varios Jefes del ejército y empleados 
civiles. 
% Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público nn 
w snrtido de telas inglesas, ESPECIALES PA11A Yf AJES al Norte y 
Enropa. 
SASTRERIA 92 , ^ o . ' O ' I ^ H , 9 2 , 
. Stein y Cia- ÍO LA CASA BLANCA. 
C7fi5 -12 M 
H O T 2 4 D E M A T O . 
A LAS 75: LOS DESCAMISADOS. 
A L A S S 
A L A S jr^: 1 
A LAS 10J; ) 
n 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
Grilló 19, 29 6 Ser. piso, sin en-
trada $1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta ó butaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraiao con id 0 20 
Entrada general ' , . . . . „ 0 25 
Id. á tertulia 6 p a r a í s o . . . . . . . . 6 19 
C 799 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
PUNCION POB TANDAS. 
8-19 
En la próxima semana, ¡ESTRENO! de la zarzuela 
titulada EL TRAJE MISTERIOSO. 
MOIT 2 4 ID 13 M A I T O . 
A LAS OCHO. 
Se poce en escena el popular y grandioso melodrama en un prólogo 
y 3 actos 
El Cabo Himón 6 La Aldea de San Lorenzí?. 
Desempeñando el artístico papel del Cabo S i m ó n el primer actor 
Sr. Roncoroui. 
E l viernes 25, E L l E Ñ O R CURA. 
TEATRO 
P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Asiento de tertulia con id.$ 0.50 
Idem de cazuela con Ídem. O. W 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.60 
Gran Compañía Dramática Española dirijída por los primeros actores 
L E O P O L D O BTJKOlSr y L U I S K O ^ C O H O H I . 
O «17 
Palcos principales de 19 y 29 
piso, sin entradas $ 2.00 
Orillés de 1er. id. sin i d . . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin Id . . 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 | 
L a Empresa ae reserva el derecho de aUeiar los precios Aa entrad». 
E l sábado 26 no hay fonción, por ir la Oompafiía 
á Guanabacoa á representar V I L L A T Ü L A . 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
ie regato por cada una libra que adquiera. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C^, E N COMANDITA. 
Cada paquete de media libra contiene Otro regalo 
de un hermoso cromito* 
C 6S2 
... 
Fiesta n l m 
Oon la acostumbrada soletnnidad se 
efectuó esta DjaSaua m la Santa Igle 
sia Catedral l a fiesta del Corpus Chris-
ít, habiendo oficiado el maestre escuela 
S r . García Eey, asistido de los canóni-
gos Sres. Alvai ez y Kodríguez. 
L a Cátedra del Espíritu Santo fué 
ocupada por el canónigo Sr. Espinosa, 
quien pronunció una hermosa plática 
alusiva á la fiesta. 
Presidía ésta el Alcalde Municipal 
Srt Alvarez, acompañado de una comi-
aión de los Sres. Concejaleí5. 
L a s naves del templo se hallaban 
Ocupadas por una concurrencia nnrae 
tosa de fieles. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva YorJc, 18 de mayo de 1894. 
Durante esta semana y hasta ayer, 
«e ha presentado fuerte el mercado da 
azúcares, con muy activa demanda que 
¿a permitido hacer algunas operacio-
nes sobre la base de 2 7)8 c. á 2 29|32 c. 
C. y F. , centrífuga de 96?,- 2 1^ c. C. F . 
y S., al coscado del buque, para masca-
bados de 89?, y 2 3[4 c. para azúcar de 
¡Biiel 89?. 
Ayer, sin embargo, volvió á aflojar el 
Snercado, y se vendió un cargamento de 
azúcar á ñote, con destino á Nueva 
,Xbrk, á 2 7[8 c. C . y ¥ . , partida que ad 
quirió un refinador independiente. Es ta 
depresión se debe á noticias menos fa 
Vbrables recibidas del mercado de azú 
Car de remolacha, porque parece que la 
perspectiva de la nueva cosecha es más 
líala güeña ; de manera que los mercados 
europeos se presentan flojos y los refi 
aiadores de acá no pierden la oportuni-
dad de aprovecharse de ese factor para 
contener el alza que parecía basada so 
|}re fundamentos firmes. 
Hoy pueden comprarse azúcares de 
semolacha, para embarcar en Junio ó 
Julio, á la equivalencia de 2 7[8 c. C . 
3?., para centrifugados 96?. 
A l cerrar el mercado está quieto, con 
ittuy pocas ofertas, y con el deseo gene-
ral , lo mismo por parte de compradores 
que de vendedores, de esperar el curso 
de los acontecimientos. 
E l azúcar refinado se ha sostenido á 
Jos mismos precios. 
Nada nuevo podemos decir respecto 
dse la reforma arancelaria, pues el deba-
te del nuevo arancel continúa en el Se-
nado á paso lento y sin incidentes que 
Ofrezcan mayor interés. 
Durante la semana han llegado 
^6,600 toneladas, de las cuales vinieron 
18,500 de Cuba y nada de Europa, con-
t r a 11,500 y 100 respectivamente hace 
un año. 
E l tonelaje se ha distribuido en la 
manera siguiente: 
Nueva York 17,000 toneladas. 
Boston 4,000 „ 
Filadeifia 5,000 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 30,000 toneladas y por consiguien-
te han disminuido las existencias en 
9,900 toneladas, quedando como sigue: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 58.100 10.700 
Importadores de Boston.. 7.500 2.000 
" de Filadelfla 5.900 4.600 
Refinadores de Nueva York 149.800 76.700 
" de Boston 14.-00 4.200 
" de Filadelfla.. 37.500 9.100 
Total... . . . . . .273.000 107.300 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífogas, 96° á 2 | 4 c. 
Mascabado, 89° á 2 i 31 c. 
Azúcar de miel, 89°. á 2i 3i c. 
Refinado granulado. á 4 5 3[16 c. 
M G aCADOSEtTROPE OS. 
Estuvieron sostenidos á principios de 
la semana, pero desde ayer han tenido 
una baja perceptible, debido principal-
mente al anuncio de mejor cosecha, y 
cierra el mercado á los tipos siguientes: 
1894 1893 
Caña 14i 18i9 
Remolacha. Mes corriente.. l l | 7 i 17i9 
" Mes entrante.. I l i6 17il0i 
S E L L O S D E CORREOS 
Por 1» Intendencia general de Ha-
cienda de esta Isla se publica en la Ga-
ceta lo siguiente: 
''Autorizado por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar el uso en esta isla, 
de los sellos de correos de cinco y dos y 
medio centavos de años anteriores ín-
terin se reciben de la Fábrica Nacional 
los que se tienen solicitados para el 
bienio actual, con esta fecha se entregan 
al Banco Español, para su expendio, 
los de dos y medio centavos!. co!or ro 
sado, del busto de S. M. el Rey D. A l 
fonso X I I I , del bienio próximo pasado 
y los de cinco centavos, color azul cla-
ro, de años anteriores. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, en uso de la autorización 
concedida, ha dispuesto queden en cir-
culación los expresados sellos hasta 
tanto se reciban los solicitudos y que 
se publique por este medio para gene-
ral conocimiento.—Habana 22 de Mayo 
de 1894.— E l Subintendente, Vicente 
Torres? 
BiNDOLEBISMO 
PRESENTACIÓN DE UN SECUESTRADO 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz 
ha telegrafiado al Gobierno General, 
que anoche á las diez y media, se pre-
sentó en el puesto de la Guardia civil 
de San Mcolás , el vecino de Los Palos 
D . Manuel Fernández Gabañas, dueño 
de la finca San Gabriel, que como sa-
ben nuestros lectores, fué secuestrado 
en la madrugada del miércoles por la 
partida de Manuel García. 
E l Sr. Fernández Cabañas, se pre-
sentó hoy al Coronel de la Guardia ci-
vil en Nueva Paz. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde falleció, víctima de rápi-
da enfermedad, el distinguido oficial 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
D. José Iglesias Pérez, Segundo Jefe de 
la Sección Habana. 
E l Sr. Iglesias, fué condecorado con 
la Cruz de Beneficencia por los heróicos 
servicios que prestó en la hecatombe 
de 17 de Mayo de 1890. 
También estaba afiliado al Partido 
Reformista, siendo uno de los más en-
tusiastas defensores del barrio del A r -
senal. 
E l entierro del Sr. Iglesias, se efec-
tuará esta tarde, siendo acompañado 
su cadáver por los individuos del Cuer-
po de Bomberas del Comercio y por 
una Sección de los Bomberos Munici-
pales. 
LOS TEATADOSJE COIIIERCIO. 
(POR TELEGEAFO.) 
Farts 5 (8 noche.) 
E l incidente provocado en el Senado 
español por el embajador Sr. León y 
Castillo ha despertado aquí especial 
interés, tanto entre los proteccionistas 
como en los que desean que se desarro-
llen las relaciones comerciales entre 
Francia y España, confiando en que la 
segunda no ha de resultar gananciosa 
en la lucha. 
E l Journal des Debate, después de re-
latar con bastante extensión el inciden-
te parlamentario en cuestión, atribu-
yéndole gran importancia, y después de 
extractar el discurso del señor León y 
Castillo, llamando especialmente la a-
tención sobre su significación y alcan-
ce, diciendo: 
"Hoy se pretende hacer creer que Mr. 
Roustan ha interpretado mal las frases 
del Sr. Cánovas del Castillo, y que su 
ministro de Estado no tuvo intención 
de comprometerse tanto respecto de 
Francia. 
Tal punto de vista es inadmisible, 
porque un diplomático de las condicio-
nes de Mr. Roustan no había de equi-
vocarse hasta tal extremo en cuestión 
tan importante. 
Pero hay más: una nota del duque de 
Mandas, fechada el 17 de mayo de 1892, 
basta para probar que España nos ha-
bía concedido en aquella época el trato 
de nación más favorecida. 
Según las frases textuales, se daba 
| por supuesto además que en ningún 
i caso podrían ser objeto de un trato di-
| ferencial los productos franceses y es-
pañoles en ambos países." 
"Es ta es también ía opinión que pre-
domina en todas las esferas francesas, 
en la parlamentaria y en la guberna-
mental, tanto entre los miembros del 
actual ministerio como entre los del 
que presidió Mr. Ribot. 
Se añade que el duque de Mandas 
suscribió gustosís imo la cláusula indi-
cada, confiando en proporcionar á E s -
paña el beneficio del primer tratado de 
comercio que celebrase Francia, la cual, 
á la sazón, estaba negociando con Sui-
za el convenio que el Parlamento de la 
república se negó á ratificar después . 
"Si nosotros, dicen los franceses, no 
hubiésemos esperado igual trato por 
parte de España, menester hubiera sido 
que el Sr. Cánovan del Castillo, el du-
que do Mandas y el duque de TVtuán 
nos declarasen previamente tontos." 
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
C A I ' I T A K T A G E N E R A L 
Se da conocimiento de las Reales 
Ordenes que destina, á este Distrito al 
Comandante de la Guardia Civil Don 
Juan Molina y al Teniente Coronel de 
Artil lería D . Eduardo Arnaiz Garral-
da. 
Se ha concedido anticipo de regreso 
á la Península al capitán D . José Hen-
riquez Hernández. 
Se comunica la Real Orden que con-
cede el regreso á la Península al Tenien 
te Coronel D. Manuel Otero Peña. 
Se aprueba el nombramiento de Co-
mandante Militar de Bayamo á favor 
del Coronel D. Juan Capello y Capde-
vila, y de Comandante Militar de Ba-
tabanó á favor del Comandante D. Ce-
lestino Rubiera. 
Se ha expedido pasaporte para, la Pe-
nínsula al segundo teniente D . Jeróni-
mo García Asensio. 
GUARDIA C I V I L 
Bngallo y D . Ricardo Chapí, en que so-
¡ licitan la baja. 
j Concediendo la baja al sargento Don 
i Teodoro Yañez y á í ) . Palermo Suárez 
' García, Silverio Medina Rodríguez, 
i Lorenzo Alvarez Abfimó, Santiago Ga-
' ma Elizauz, Pablo Hernández Eios. 
Dando de baja por fallecidos á don 
Juan Hierro Entrambas y D. Francis-
co Rodríguez y en concepto de expul-
sado, D . Tomás Alvarez Euia. 
Concediendo seis meses de liceueia á 
los sargentos D. Bienvenido Cortés, 
l D . José Menéutlez, al Capitán D. Vio-
' torino García, D. José Rico y D, Ma-
nuel Rodríguez. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos en favor de D. Sarv^ndo Arlas. 
Ü. Celestino Hernández y D. José Ore-
ña. 
Concediendo pase de cuerpo á D.0¡-
rilo Ansohaga Arcaduzca. 
MERCADO" "MÓNETÁBIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12|-13^ descuento. 
Los centenes en las casaw de cambio 
se pagaban á 8 6.05 y por cantidades 
á $6.06. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catóstroft 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
C O L I S I O N E J E C U T I V A ¡HOJÍTASKSA. 
ORO PLATA BIES, 
Ps Ce. Pa. Ce. Pi. 
Suma» anteriores. 25621 65 5S57 05 18J) 
Retoleetado en. el pue -
blo de Regla. 
por D . José Cajigas y 
D Antonio Toca: 
Déla l i s taanter ior 373 25 
Señoree: 
D, .Teróuimo Diaz 1 „ 
. . Florentino G^r 











.)oté Garc ía— 
Kicoiás F e r -








JLOS TAN SOLICITADOS Y VENTAJOSOS 
LAVABOS "PRINCIPE DE GALES.11 
JUEGO COMPUESTO DE E L E G A N T E MUEBLE. 
IE3-^-Ilj-A-IN"Q'jÉL3Sr-A.>| de 40 centímetros á $ 6 oro. 
C T ^ u B O I s r E K / ^ L I „ 43 ^ á 7 
Besoluciones de la Subiuspeccién del 
Instituto en esta Isla: 
Se da curso á las instancias promo-
vidas por el cabo Eamóu Soler y el 
guardia Garpar Garay, que solicita pa-
se á Puerto Éico. 
l í o seda curso y la instancia protno-
i vida por el guardia Antonio Ibáñea que ¡ D . FernHndo LÓ 
solicita pasar á Puerto Rico. vT2'";;—• 
Se manmesta el numero que le ha co- j ro 
rrespondido en sorteo al guardia de la | - HipóntoKodn 
Comandancia de Puerto Príncipe Lo-1 
renzo Blay Domingo. | 
A la Capitanía General se cursan j 
instancias del Capitán D . Emilio E u i z j 
y teniente D . Mauricio Moreno que so-} 
licitan regreso á la Península; é instan- j 
tancias del Comandante D . José Canut 
que solicita cuatro meses de licencia 
por enfermo. 
Se interesa de la Superioridad el abo-
no de la asignación del cabo don V i -
cente Lacaba y del Guardia Justo L a -
caba. 
Se cursa á la Capitanía General ins-
tancia del Cabo Liborio Herrero Gar-
cía que solicita permiso para contraer 
matrimonio y se devuelve con informe 
instancia del soldado Sebastián A-
guiar Sánchez que solicita pase al Ins 
titnto. 
Se interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al Instituto del 
soldado Miguel El ias . 
Se ha concedido regreso á la Penín-
sula al cabo Domingo Eivas González. ! 
H a sido declarado inútil para el ser- í -
Vicio el guardia de la Comandancia de j • 
Sancti-Spíritus Francisco Bermejo. 
H a sido concedido regreso á Penín-1" 
sula al guardia de la Co.-aandancia de ! -
Vuelta-Abajo Antonio Quintana López 
y al de la Comandancia de Matanzas 
Ignacio Bavin Eubies. 
i 
i . . 
i .. 
i .. 




. . José Alemán. . 1 
Leonardo Ale -
mán 1 
" E l Louvre" 1 
D , Manuel G o n -
zález M 1 
. . Vicente Corcés 1 
. . Juan Galbán. 1 
Jenaro Inclán. 1 
. . Manuel Vil lar-
cio 
. . Florencio A l -
Tarez 1 
. . Seouudino A l -
varez 1 
Ramio Gebou 1 
Juan Caberas. 1 
Rafael D s z a . . 1 
Esteban Corde 
1 . . 
LA CASA MAS P O F O U E D E TOBA LA ISLA. 
C 760 
FOLLETIN. 
LA AHIJADA DE LAGARDERE. 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
• N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O K 
P A U L M A I H A L Í I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cogmog Editorial" 
-¡t*halla de venta en la "Galería Literaria ," d é l a 
«¿Cora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
P E O L O G O 
£¡1 misterio de l a P l a z a de E u r o p a . 
Este epígrafe, que prometía todo gó-
aero de sorpresas y de emociones, cam-
peaba en la primera plana de los prin-
cipales periódicos de París , á la cabeza 
de artículos, que para excitar más la 
curioeidad del lector, se dividían en tro-
zos cortos, precedidos de subtítulos de 
sensación forma que el periodismo 
moderno ha tomado del humtug ameri-
cano. 
Copiamos textualmente uno de estos 
artículos, modelo de elocuencia france-
sa, que pudo servir de introducción á 
nuestra historia. 
"SINIESTRO DESCUBRIMIENTO. 
" A l amanecer de hoy, los empleados 
de la línea del Oeste, en la estación de 
S a n Lázaro, encontraron utiá masa hu-
mana al pie de una de las pilastras del 
puente de Europa. E s t a masa era el 
cadáver de un hombre, cuya cabeza es-
taba convertida en una especie de com-
gota; no es posible encontrar expresión 
| más adecuada para designar la horrible 
mezcla de huesos desmenuzados, de 
carnes formando una especie de espeso 
líquido, en su mezcla con la sangre y la 
masa encefálica 
"Imposible descubrir en tan viscoso 
y rojizo líquido, nada que permitiese 
reconstituir un rostro. 
" E l infeliz debió ser triturado por 
uno de los trenes que circulan de no-
che por la vía. 
"Ahora bienj ¿este horroroso fin de-
be atribuirse á un accidente ó á un cri-
men? 
"Debe atribuirse á lo último; á un 
crimen. 
E L CRIMEN ESTÁ PATENTE. 
" E l jefe de la estación y el comisario 
de vigilancia, que fueron avisados in-
mediatamente, dieron orden de proce-
der al levantamiento del cadáver. Este 
estaba tendido sobre el costado dere-
cho. Cuando se le hubo levantado, se 
reconoció que había sido herido en la 
región del corazón, con un instrumento 
cortante, cuyo paso estaba marcado por 
una abertura en la ropa. Este instru-
mento, penetrando por encima del se-
no, no había determinado más que una 
hemorragia Interior, porque no se no-
taba en los bordes de la herida, más 
que algunas gotitas de sangre. 
LLEGADA DE LA JUSTICIA. 
" E l comisario de policía del distrito 
de Europa acudió al lugar del crimen 
tan luego como tuvo noticia de él . 
"Se apresuró á ponerlo en conoci-
miento del prefecto y del juzgado. 
"Los señores Lebatard de P r é e o u r t , 
sustituto del procurador de la repúbl i -
ca; y Guiüot , juez de instrucción, se 
trasladaron en seguida al teatro del 
lúgubre hallazgo. 
"Muy pronto se incorporó á ellos el 
hábil jefe de la seguridad. 
SEÑAS DE LA VICTIMA. 
"Estatura más que mediana, gran 
corpulencia, cuello grueso, hombros po-
tentes, tronco desarrollado, manos y 
pies largos y anchos, cutis curtidos co 
mo el de las gentes que tienen costum-
bre de vivir al aire libre. 
"Vestido con una camisa de percal 
bastante fino, sin marca, y un tern o de 
tela gris á cuadritos. 
"Varias sortijas de gran precio en los 
dedos. 
" E n la pechera de la camisa, dos dia-
mantes, cuyo valor contrasta singular-
mente con lo modesto del resto del 
traje. 
" E n uno de los ojales inferiores del 
chaleco, una cadena de reloj, de oro, de 
un peso considerable. 
" E l reloj ha desaparecido. 
"Los bolsillos están completamente 
vacíos . 
"Ki cartera, ni dinero, ni papeles, ni 
pañuelo. 
B L INCIDENTE DEL SOMBRERO. 
"En el momento del hallazgo del ca-
dáver, y justamente por encima del si-
tio en que éste se hallaba, un albañil, 
que iba á su trabajo, recogió de la 
ra de la plaza de Europa, un sombrero 
E n la >3abmspección del Ins t i tu to lo 
siguiente: 
Cursando instancias de los segundos | 
tenientas D . José Díaz , D . Cayetano 
Jaime Garan.. 
Juan Fec»1... 





Francisco D a -
r á n . . . . » 
Antonio Peua-
bada 
Oscar l l ivas. . 
Pedro Gf i l ín . . 
Manuel Lame-
la 




, Antonio Gorriz 







i pequeño, redondo y blando, uno de esos 
¡ sombrt'ros llamados de viaje, de la mis-
| ma tela que el tnije del desconocido, 
i "Este sombrero había pertenecido, 
i evidentemente, á la víctima. 
" E l forro había sido arrancado. 
LAS PRIMERAS DILIGENCIAS. 
| " E l personal de la estación ha sido» 
| interrogado. 
"Ninguno de los empleados recuerda, 
haber visto, ni á la llegada ni á la sa-
lida, á nadie que llevara un traje pare-
cido. 
" E n cuanto á los empleados de ser-
vicio en la vía, una circunstancia com-
pletamente fortuita, les ha impedido* 
suministrar á la justicia declaraciones 
que ésta tenía derecho á esperar de 
ellos. 
"Todo el mundo sabe la tempestad, 
que descargó esta noche sobre Paris , 
entre una y media y dos de la madru-
gada. 
" L a violencia de esta tempestad, que 
no duró menos de una hora, obligó á 
los empleados á guarecerse en las case-
tas que les están señaladas para en ca-
so de mal tiempo. 
"ÍTo han podido, pues, ver nada. 
" l ío han podido oir nada. 
" E l ruido de la caída del cuerpo, des-
de lo alto del puente, ha debido con-
fundirse con el de la lluvia, que caía á 
torrentes, y el del trueno, que no cesa-
ba de rugir. 
LA MÁQUINA DEL TREN 44. 
" L a s ruedas de las diferentes má-
quinas que han maniobrado dorante 1 
i noche eu la lintia ea que yací;', el cadá-
ver, han rodo examinadas con es-erapa 
loyidad. 
" A las de la máquina del tren 44, i 
adherían cien fragmentos de hue.-<Oi}j 
un mechón de cabellos de un rubí» sa-
bido; las manchas de sangre qu»de 
bieron acompañar á estos fragmeat 
y á este mechón, no pudieron reskfcir 
á la acción de la lluvia torrencial. 
" E l tren 44 llega de Ohebourg á J 
dos y veinticinco miBatos . 
"Se puede, pues, presuruir que fié"! 
eso de las dos, es deí'ir, en el moraant 
en que la tempestad alcanzaba sn pa-
rosisiuo, cuando el personaje de qa&se 
trata, después de haber recibido la he-
rida mortal en el puente de Europa, fué 
arrojado á la vía por encima del para 
peto. 
L O S G U A R D L A S D B SEGURIDAD 
"Se nos pregnutará, no sin cierta ló-
gica: 
"—¿Qué hacían los guardias de Se-
guridad encargados de vigilar el dis-
trito, mientras se cometía ese crimen 
en la plaza de EuropaT 
"Algunos de nuestros colegas no-
dejarán de repetir, con tal motivo, que 
el cuerpo de los antiguos polisontea, 
practica con fervor peripatético y coa 
devoción muy particular, la máxima: 
Festina lente 
'•Conocemos también espíritus dis-
plicentes que aprovecharán es^f opor-
tunidad para pedir una vez más' la su-
presión de tan honradas gentes, áqaie-
. . Baltasar Laro-
cho 
. . Manuel Martí-
nez 
Blas Solana. . . 
, . F r a n c i s o V . 
Córdova 
Julián Piris . 
. . Mi-juel V i l l a . . 
. . Eugenio Triar-
te 
José Pérez 
. . Guillermo O -
ohoa 
Francisco D e l -
gado 




. . Juan Gonziles 
Andrés Pzrrei-
ro. 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
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1 . . 
I . . 
1 . . 
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. . José Rigueiraa 
. . A^d'és Lu'ines 
. . Prudencio Me-
néndez 
José C u i n ^ o n . 
, . EduardoAloal-
do 
. . Angel Torreiro 
u LeandroKodri-
guez l 
. . Eduardo Mesa 1 
, . Isidro Piedra. 1 
Antonio Gonzá 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
I . . 
1 .. 
José L ó p e z . . . 
Manuel Olive-
Emilio Perr í . , 




. . Manuel 6o«ta . 
Teodoro Eebo-
11o 
José Alvari z . . 
. . José Prunida. 
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CEOiuCA GENERAL. 
Bu la tarde de ayer fondeó en puer-
to, prooedepte de Kueva York, el va-
por 8egurang%. 
E s t a mañana lo efectuaron el Whit-
tiey, de íftuwa Orleans, el M. L . Villa-
verde, d>i Puerto UÍÍJO y escalas, y el 
Vigilaneia, de Verucruz y escalas. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido aumento de sueldo al Alcalde 
Municipal de San Luis . 
Según vemos en un colega, desde ha-
ce días se encuentra enfermo de cuida-
do el Sr. coronel del primer batallón de 
voluntarios Cazadores de la Habana, 
Sr. D . Ignacio Vargas, Deseamos su 
res ta bleci m ion to. 
E n la junta colebrada ayer por los 
accionistas de la "fíeflnería de azúcar 
de Cárdenas" fueron electos vocales de 
su Junta Directiva, los Sres. D. Modes-
to de la Vega y D. Carlos Segrera. 
L a sociedad anónima " L a Cooperati-
va", cita á sus accionistas X junta ge-
geral extraordinaria para el día 5 de 
junio próximo, á las siete y media de la 
noche, en el local del Centro Asturiano, 
con objeto de tratar de la venta del es-
tablecimiento que posee la Sociedád. 
CORREO NACIONAL. 
Del 3. 
El cardenal Zoforino ha mejorado mucho 
9n la gravo dolencia que padecía. 
—La prensa conservadora, al ocuparse 
en el debate dj l Senado y ^specialmento 
en la intervención del Sr. León y Castillo, 
expresa jnicios violentísimos, sin cuidarse 
do dulcificarloá con artificios retóricos. 
—Como presumíamos, la actitud del par 
tido conservador respecto á los tratados 
no sufrirá modificación; antes bien, según 
declara el propio Sr. Cánovas, ahora más 
que nunca porsaverará con entera resolu-
ción en combatirlos. 
Para demostrarlo así, el Sr. Cánovas con-
vidó ayer á almorzar á los senadores que 
componen la mayoría de la comisión do tra-
tados. 
A esa reunión no asistió, como es natural, 
el Sr. Chavarri, quien, aunque en la cues-
tión de los tratados marcha de acuerdo con 
los coueervadores, continúa y continuará 
afiliado al partido liberal. 
—Entre los ministeriales no se habla de 
otra cosa que del discurso del Sr. León y 
Castillo y de BUS efectos entre los conser-
vadores. 
nesiles es tan agradable discurrir , mi-
diendo la acera y hablando por pare 
jas, de cosas honrosas, y presentando— 
como ha dicho un escritor cólebro— la 
imagen consoladora, de esa suprema 
tranquilidad, que es la recotti|>enBA de 
los jnstos eu los Ca-np^s Elí eos de !a 
fábula. 
"Por nuestra parto, non líiiiiraretnos 
á hacer constar que los guard i ' - io 
guridad son mortales como los d e m á s , 
expuestos á los catarros y á los reuma-
tismos del cerebro, y que uo se les debe 
censurar porque serefugien donde pue-
dan, para librarse de las formidables 
exclusas abiertas, como esta noche, aó-
bre sus cabezas. 
"Añadiremos que la plaza de Barop;i 
es uno de los sitios de París más dth 
provistos de vigilancia. 
"Se encuentran guardias en la esqni 
na de la calle de Londres. 
"Pero jamás en la plaza de Europa. 
"He aquí por qué ha podido come-
terse un crimen de la naturaleza del 
que nos ocupa, á cíeu pasos del puesto 
de policía de la calle de Viena y de la 
comisaría del callejón del Tívoli. 
"Por lo demás, ¿quién no se acuerda 
de que la horrible carnicería de Tropp-
man, se verificó á den metros del cuar-
tel de la gendarmería de PantinT 
LOS EESÜLTANOS DE LA AUTOPSIA. 
" A l medio día, fué trasportado el f ú -
nebre fardo á Ja Morgue. 
" A las doce y cuarenta minutos—^co-
mo se vé precisamos—el sabio doctor 
Como dijimos ayer, en las filas de la ma-
yoría, los aplausos son unánimes; todos los 
ministeriales aplauden el acto del Sr. León 
y Castillo. 
Del 4. 
Ha llegado á Mazagán, de paso para esta 
ciudad de Tánger, los encargados de traer 
doscientos mil duros, que han de completar 
la suma convenida como primer plazo do la 
indemnización debida á España en virtud 
del convenio negociado por el general Mar-
tínez Campos 
—A última hora de ayer tarde se inició 
entre los senadores y diputados de la ma-
yoría la idea de dar un banquete en honor 
del Sr. León y Castillo antes que éste re-
grese á París. 
NOTAS T E A M E S . 
E l eminente actor Novela, que tra-
i baja con brillante éxi to en Madrid, d i -
| j o en la función á su beneficio, un mo-
Anuncia La Correspondencia quede re- ; nólog0 j a l a d o Parva favilla, que es 
sultas de la sentencia del Tribunal Supre-
mo en la causa contra los generales, serán 
relevados el Capitán General del departa-
mento de Cádiz, el Comandante General del 
Arsenal do la Carraca y el Jefe de Arma-
mentos. 
—Llamó la atención ayer tarde que el se-
ñor Cánovas del Castillo, contra costumbre 
estuviese en el Congreso después de la 
recepción del Sr. Maldonado Macanaz, ve-
rificada en la Academia de la Historia. 
—Se ha celebrado esta mañana Consejo 
de Ministro presidido por la Reina. 
El Sr. Sagasta pronunció el acostumbra-
tan gracioso como original. 
L a fina sátira que contiene el susodi-
cho monólogo tiene perfecta aplicación 
á la manía de exagerar que padecen los 
pueblos meridionales, manía á la que 
contribuye no poco el afán de la Prensa 
por aumentar é hinchar los más ineig-
nifleantes sucesos. 
Con lo que tomó al oido un colega , 
matritense procura reconstruir, en lo ! 
posible, el graciosísimo relato. Hélo ! nado! 
E l oficial que manda la tropa telefonea 
al inspector, que está almorzando con 
varios amigos.—¿Qué debo hacer? Eeu-
nión enorme, cuya causa es la siguien-
te: "Esta mañana, un sargento del 6? 
de Lanceros se apeó del caballo para 
abrazar á un hermano suyo, vendedor 
de periódicos, en la esquina de la calle 
de Cavour. 
E l inspector, contrariado, responde: 
—Despeje usted la calle y secuestre 
usted los periódicos. 
E l oficial de seguridad pide auxilio á 
la tropa de línea. 
Son las tres de la tarde y hay más de 
mil personas reunidas. 
Llegada la tropa, hace las tres inti-
maciones de ordenanza, carga sobre la 
multitud, y con tal motivo no faltan 
contusos, heridos y presos, y la gente 
se dispersa al fin. 
jCreerán ustedes que todo ha termi-
do discurso sobre los asuntos políticos de 
actualidad, y puso á la firma de S. M. un 
aquí: ¡Error! 
Cierto día, á las nueve de la mañana, ! Lo8 periódicos de la noche comentan 
un sargento del 6? de Lanceros, que es- el hecho, dándole extraordinarias pro-
decreto ascendiendo á secretario primero ] coltaba un carro de forraje, se apeó del ! porciones, 
del Tribunal Contencioso al que lo es se- caballo para dar un abrazo á u n herma- i 1,08 diarios de oposición toman pre-
gando del mismo. no suyo, vendedor de periódicos, en tezto con lo ocurrido para atacar la po-
El Ministro de Estado puso en conocí- ' una esqUiaa ¿e ^ caiie QJ^QQ^ ¡ lítica del Gobierno. Algunos suponen 
miento del Conejo que Su Santidad ha E l hecho, corao se ve, no merece si- Q"668^ en peligro la integridad de la 
concedido á España el quinto capelo, car- quiera «uatro renglones en un periódi 
co de provincias falto de original. denalicio y se acordó proponer para eata púrpura al Sr. Sancha, arzobispo do Va-
lencia. 
La Ileina firmó despuós los siguientes 
decretos de Marina Ultramar y Guerra: 
El pase á la reserva del general de la 
Armada Sr. CustollunoB. 
Nombrando á D. Enrique Santaló coman-
dante del crucero "Castilla", y á D. Juan 
Mata para el mismo cargo en el crucero 
"Vizcaya." 
Proponer á D. Toribio Minguella para 
Obispo do Puerto Rico. 
Concediendo el establecimiento en Puer-
to Rico do colonias agrícolas 
patria. 
Dos días después, un diputado ex-
Sin embargo, al poco rato un corro 1 Plai,a ^ interpelación en el Congreso, 
de veinte personas se agrupaba en el i . E l interpelado (al ministro del Inte-
lugar del suceso, interrogándose recí- l rior) se levanta y contesta: 
procamente sobre la causa de lo ocu ! —P^ro, por Dios, señores, el asunto 
nido. 
Un nuevo curioso se acerca al gru-
po: 
—¿Qué ha pasado? 
—No sé; no he podido enterarme. 
Dn vendedor de frutas toma la pala-
bra: 
—Poca cosa—dice.—-Un sargento del 
Admitir al Duque do Sevilla la dimisión 6? de Lanceros que se ha apeado del oa 
de gobernador de Cayabos (Filipinas.) I bailo para abrazar á su hermano, ven-
Convocar para el 27 de este mes eleccio- j á^0T áe periódicos, en una esquiua de 
nos para diputados á Cortes por el distrito ]a yia Cavour 
^MSáWiáL*r6DUUCi!, ̂  I,A1»8 « • « « rn,TT **** 
Concesión do grandes cruces á varios ge- i de personas comenta el hecho, y la ua-
noralosy algunos honores de jefe superior 1 r ración del frutero, aumentada por la 
de administración á diversos funcionarios, fantasía popular, toma las proporciones 
—Hoy se ha firmado en el Consejo de de nna novela paté t ica . 
Guoria y Marina la sentencia contra IOB ! Una viejecilla se dirige á un señor 
siete generales de la armada, cuyo procoso ; respetable del grupo: 6eí.̂ v,i.8C0haCtíp1uc08di*8•• • i i i —Perdone usted, señor. Hace que El fallo os condenatorio impomendo la 1 j má8 d ' b h ^ 
pena de un mes do castillo á cada goneral. i K. . 
La sentenaia alcanza al actual Capitán 
General de Cádiz y al Jefe de armamentos 
del mismo departamento. 
Bel 5. 
La Gaceta de hoy publica varios decretos 
de Guerra concediendo cruces; reales órde-
nes reconociendo varios créditos por abona-
rés de alcances y ajustes finales de indivi-
duos que pertenecieron al cjórcito de Cuba, 
y decretos de personal do Hacienda. 
—El acto del Sr Cáoovas ante la Cáma-
ra popular no tuvo la resonancia que se es-
peraba. Presumían muchos .que el solo 
anuncio de le interpelación daría motivo á 
un animado incidente, y lo creyeron más 
cuando observaron que en el momento de 
abrirse la sesión estaba ya en su asiento de 
costumbre el Sr. Gamazo. 
Nada sucedió quo modificase el plan tra-
zado, porque el tono que empleaban los 
conservadores en lo? dias anteriores cuan-
do hablaban del acto del Sr. León y Casti-
llo y las negativas absolutas de aquéllos, no 
estaban en armonía con lo suave y tranqui-
lo de las explicaciones del Sr. Cánovas, que, 
por cierto, no convencí ron á la mayoría. 
Pero el discurso no se prestó á más quo á 
la sencilla respuesta del ministro de la Go-
bernación aceptando la interpolación para 
cuando termine en el Senado la discusión 
sobre el mismo asunto. 
—Después de la sesión celebraron una 
conferencia en el despacho de ministros los 
Sres. SJgasta y León y Castillo. 
Al salir ésto, dijo que volvía á París, y el 
señor Sagasta afirmó delante de varios pe-
riodistas que el Kobiorno aprobaba la con-
ducta del Sr. León y Castillo, y quo así lo 
declararía hoy el ministro de Estado. 
Del G. 
La Academia Española dará posesión es-
ta tardo á las tros do BU plaza do Académi-
co, al señor García Ayuso, á cuyo discurso 
contestará el señor D. Francisco Fernández 
González. 
—La Gacela do hoy publica un decreto 
do ültrauiar haciendo extensiva á la isla de 
Puerto Rico la ley do colonias agrícolas do 
3 do junio de 1868 vigente en la Península, 
con las modificaciones que se introdujeron 
para la isla do Cuba. 
§1 
dido enterarme de lo que pasa; soy un 
poco sorda. ¿Tendría usted la amabi-
lidad de explmarraeií He aquí mi 
trompetilla acústica. 
E l señor respetable grita al oido de 
la viejecilla: 
—Se trata de un sargento del G? 
de Lanceros ¿Sabe usted! Del G0 
de Lanceros So apeó del caballo... 
¿entiende usted? del caballo para 
abrazar á su hermano á su herma-
no, vendedor de periódicos, en la esqui-
na de la calle de Cavour. 
—¡Oh, un vendedor de periódicos á 
caballo! 
—No, no, s eñora . . . Un sargento del 
G" de Lanceros. 
—¡Ah, vamos! ¡Un sargento que 
vende periódicos! 
A l medio día más de doscientas per-
sonas interrumpen la circulación. 
Sígnense las preguntas y los comen-
tarios; ucuden dos guardias muuicipa-
j leSj y un jefe de Policía pregunta: 
j —¿Cual es la causa de esta reu-
| nióu? 
—Un sargento del G? de Lanceros 
que so ha apeado del caballo para a-
1 br»zar á un hermano suyo véudedor de 
periódicos en la esquina de la calle Ca-
, vour. 
| —Pero ¿qué es tá usted diciende: un 
! sargento de Lanceros vendedor de pe-
i riódieos1? 
j —ÍTo, sino su hermano. 
—Su hermano se apeó del caballo? 
— E l sargento es quien se apeó. 
—¿Qué barullo es tá usted armando? 
i — E l jefe de policía se cala el kepis y 
' se va corriendo á dar parta de lo que 
i ocurre. 
A todo esto la calle es tá llena do cu-
i riosos. Del próximo cuerpo de guardia | JUglOíi 
! acude un escuadrón do agentes de Se-! 
guridad á fiu do restablecer la circula-
i ción. 
} Inú t i l empeño. L a masa de gente es 
ya formidable. 
no merece la pena de ser tratado en la 
j Cámara. 
De los informes de este ministerio 
| resulta que el hecho en cuestión se re-
duce á que un sargento del 6o de Lan-
ceros se apeó del caballo para dar un 
abrazo á un hermano suyo, vendedor 
de periódicos, en la esquiua de la calle 
Cavour. 
Una voz: ¡Y la libertad de la Prensa! 
—Pero señores, la Cámara no puede 
hacer responsable al Miuisterio de que 
un sargento del 6o de Lanceros 
Otra interrupción: 
—¡Recordad lo ocurrido en la calle de 
Ruffi! 
— Y los hechos de la vía Moskova... 
L a Cámara está agitadísima. 
Muchos diputados se precipitan en 
el hemiciclo gestieulaudo y gritando 
como energúmenos. E l presidente rom-
pe tres campanillas. Todo en vano; la 
calma no se restablece. 
Varios diputados presentan una pro-
posición que implica la cuestión de con-
fianza. 
Y el Gobierno, derrotado por una vo-
tación numerosa, se ve obligado á pre-
sentar su dimisión. 
Italia queda sin Gobierno. 
Y todo ¿por qué? 
Porque cierto día á eso de las nueve 
de la mañana, un sargento del G1? de 
Lanceros se apeó del caballo para abra-
zar á un hermano suyo, vendedor de 
periódicos, en una esquina de la calle 
de Cavour." 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES' DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente do la Sociedad el 
acuerdo de la Sección de ll.jneficencia para la adqui-
sición por meidio de subasta pública de los artfeulos 
que á continuación se detmllan: 
1,200 sabanas.. 1,200 fundas do almohada, 200 ro-
dapiés, 150 monquiteros, 800 tobaila-j corrieiiteo, 500 
paños para cubiertos, 100 frazadas grande*. 
Se a^isa al público que la snbasia se celebrará el 
día 26 del corriente mes á las ocho de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comsión de^ig 
nada para recibir las proposiciones, la cual presidirá 
el Sr. Presidente do la Sección de Beneficencia. 
Las condiciones de la subasta estarán de raaniíks 
lo on la Secretaría todevs los dias dosde las ocho de la 
mañana hasta lía nuere de la noche. 
Habana 22 do mayo de 1891.^-E1 Secretario, Jí. 
Paniagna. s 6811 2a alt-22 4d- 23 
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Brouardel, acababa de atarse el mandil 
para proceder á la autopsia. 
" í íos felicitamos por poder comuni-
car á nuestros lectores las conclusiones 
de su informe. 
Después de haber hecho constar 
]ue el sujeto tiene en la parte izquierda 
del t ó r ax , entre la segunda y tercera 
costilla, á un centímetro de distancia 
del < xternón, una herida penetrante 
producida por un arma de hoja delgada 
y plana, que entró por el pecho y des-
trozó el pericardio, abrió el ventrículo 
derecho por su parte superior, cerca de 
la aur íeu la izquierda, cortando la arte-
ri* ¡ m ' i ü o m v r trasversalmente, el hábil 
1.1 uutiuo dijo: 
(J ¡e esta herida ha bastado para 
determinar una muerte instantánea, 
como sucede por la rotura de una aneu-
risma de la vena cava inferior y supe-
rior. 
"Que resulta además del examen del 
estómago, quo el referido sujeto acaba-
ba de hacer una comida abundante; 
que debía encontrarse bajo la impresión 
de la embriaguez, que le impidió defen-
derse; y, por último, que no debió pasar 
mucho tiempo entre el momento de la 
caída y el en que el tren 44 le aplastó 
la cabeza al pasar.7' 
E L CAMPO DE LAS CONJETUEAtí. 
" E s evidente que no nos encontra-
mos ante un crimen ordinario. 
"Este, en efecto, no se puede atribuir 
á vulgares merodeadores nocturnos. 
"Los que se han llevado el reloj, si 
hubiesen sido simplemente ladrones, no 
hubieran dejado la cadena. 
"No, el autor del crimen de la plaza 
de Europa es maestro en la materia. 
"Ha pensado, lo ha combinado y pre-
parado todo con un arte matemático, si 
así se puede decir. ¡Ha sabido convertir 
en auxiliares suyos á la hora, la noche 
y el sitio! ¡Ha hecho cómplices suyos á 
úna máquina inconsciente y á los de-
sencadenados elementos! 
" L a lluvia alejaba á todo paseante 
y á todo testigo, y el trueno impedía 
oir cualquier grito de angustia. 
"¡Ahí ¡Cartuchey Mandrin eran unos 
neófitos comparados con nuestros cal-
culadores modernos! 
"Este, por ejemplo, había elegido 
maravillosamente el sitio, en donde, 
para herir á la víctima con más segu-
ridad, debía llevarla con los ojos ven-
dados por la embriaguez. 
" E s a plaza de Europa, tan poco fre-
cuentada durante el día, tan solitaria 
durante la noche! Ni una casa tiene 
para allí su fachada. E l vacío la rodea 
por todas partes. Por debajo do ella la 
completar la tarea del arma homi 
cida! 
" A l día siguiente se encontrarían á 
lo largo de los rails restos humanos 
exparcidos, imposibles de reconocer. 
"¡Tin accidente deplorable, en ver-
dad! Dn borracho caído del puente! Un 
viajero caído de un coche! Estas cosas 
ocurren todos los días. Todo estaba di-
cho. No se averiguaría más. L a opinión 
estaba extraviada, y la impunidad con-
quistada. 
LA PREOCUPACIÓN DEL ASESINO. 
"Esta ha sido, ante todo, sepultar 
para siempre en las impenetrables ti-
nieblas la identidad de su víctima. 
"Para ésto la despojó con cuidado do 
todo lo que podía contribuir á estable-
cer su identidad. 
"Así es que si le dejó las sortijas, 
los diamantes de la camisa—diamantes 
que hubieran tentado á malhechores de 
profesión—y la cadena en el ojal del 
chaleco, tuvo la precaución de quitarle 
j el reloj y arrancarle el forro del som-
i brero. 
I " E l reloj podía tener las iniciales do 
su propietario, un número do orden, el 
"Las alhajas encontradas sobre e l , llar. 
anchurosa vía; la vía con su vaivén de i vombr* do un relojero, 
trenes ascendentes y descendentes, cu- ' 
yas ruedas pulverizan todo cuanto en-
cuentran sobro los rails. 
"¡ Ah! el asesino sabía bien lo que ha-
cía, cuando arrojó por una de las aber-
turas de la baranda de hierro fundido, 
al infeliz á quien acababa do aouchi-
" E l forro del sombrero podía estar 
historiado con las señas de un sombre-
rero. 
L A TAREA DE LA JUSTICIA. 
"Esta tiene ante sí un problema de 
álgebra superior criminal, en la cual le 
falta uno de los datos para hallar la 
cadáver lo prueban. "¡Las ruedas de los trenes iban á solución. 
fmm U iramí 
COMPAS] 
YAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiemo 
francés . 
Para Verac-uz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de .Ju".i<» 
el hermoso y rápido vaper francés 
CAPITÍN DE KERSABIBC. 
Admite carga ú flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento*! dir i 'oa 
para toda^ las ciudades importmtes de Francia 
Los señores empleados y militares obteudráa < • l i -
des rentijus en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros r Comp., Amargura námern " 
7<'00 ''d-23 lOa-íli 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
fle vapores-correos fraDceses. 





| E S P A M A . 
F H A 2 T C Z A . 
Saldrá para dichos puertos direct^mon o 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la muñani , 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN DE KERSABIBC. 
Admito pasajeros y carga para toaa Ea-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Motúe-
video coa conocimientos directos. Loa co-
nocimieutoe de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberás eapo-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTK . el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y loa 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior on la casa consiguataria con es-
pecifleacióu dol peoo bruto de la mercancía. 
Los baivoa de tabaco, picadura, oto., de-
berán onviareí «marrados y Bollados, sin 
cuyo reijuisito la Compañía no so hará rea-
ponsabl* á las falrsn. 
No se admitirá ningún bulto después do 
día seña'ado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qua tienen acreditado. 
De máí poroienores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nán , 6, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7001 l i l a os lOd 2í 
N. 8ELATS Y ^ 
108, AOnCTIAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G - T J H A 
HACEN PAfíOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleani., Veracrtu, Mi j . 
oo, San Jaaii de l'nerlo-Rioo, Londres, Paría, 8 u-
déos, ÍJJO'I, Baroca, HambargOj Boma, N¿p.» <H 
Milán, Génora, Marsella, Havre, Llllo, Nantea, S ú n 
Quintín. Dieppo, TcnioMa, Veneoía, Florencia, P»-
lemo, Turín, Mesina, &, ÜBÍ oomo sobre toda < l<w 
capitíloa y pneblo» da 
t 3 S P A N A E TSX.A?! C A N A H I A L 
L. RUIZ & C 
8, O'REILIY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
RACEN t É m $ l^Hv '¿.i. uASLE, 
Faci l i ten cartas de créd i to , 
G-irau Istras sobre Londro», New-York, P««w-Or-
leans, Milán, TuJjt. Uoma, Venoeia, Ploroncia, Ná-
poles, LISVJ^, OporU:, Gibraltar Bremer., Uam'mr-
î o, París, ll.ivro, ;<filien, Bnr.iaoa, Marsella, Lille, 
l .jon, Mósico, Veraoxu, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., eto. 
Ka1 
Sobre todas las capiiales y pueble»; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahdn y Santa Cruz de Teuerife. 
ca iíaies  ] 
laMr.  i 
Y m ESTA Í 8 L A 
Sobre Mataiizas, Cárdenas, H :medios, Smta Cla -
ra, Caibanén, Sa^-va la Grande, Trinidad, Cié lí'oe-
gos, Sanuti-Splritiif, Santiago do Cnha, Ciego de 
AvÚa, Manzanillo, Pinar del Bfo, Gibara, Puarto 
Príncipe, Naevita». tto. 
• " E n efecto, pura determinar la cau**t 
y el propósito del criine!.-; para pei'oo-
gnir y llegar á conoctir al autor, se 
necesita primero conocer á Ja víctim i . 
"Lo repetimos: la jnstií?ia tiene q te 
habérselas con un talento del mal. ITu 
talento servido por las circunstancias, 
no menos que porsns propias combina-
ciones. L a niiiquina djl tren 44 Ua 
obrado de concierto con él. E l decapi-
tado no hablará. 
"Todo Parííi irá á verle á la Morgae. 
Se multiplicarán las pesquisas. Pdro 
las pesquisas exigen tiempo. T e u e^ta 
clase debatidas, cada hora que pa t̂a, 
da una seguridad mas á la caza y dis-
minuye las probabilidades de la jauría. 
" E n resumen, el proceso concluirá 
por ser sobreseído. To liemos razones 
que inducen á creerlo. 
"Sob: i'seido. Es ta es nna expresión 
del lenguaje administrativo, que h ice 
vivir á cientos de escribanos y Ueua 
millares de pliegos de papel. 
"Se sobreseyó el proceso de la libre-
ría de la calle de Fontaine, se sobr.^e-
yó el de la revendedora de la C i le 
Blondel, se sobreseyó el de la joven de 
la calle Geoffray-Marie: esta, asesin i la 
en su trastienda, aquella cosida á pu-
ñaladas, la una en el dintel de su puer-
ta y la otra en su dormitorio. 
" E l decir, otros tantos enigmas pro-
puestos por el crimen á la policía, en 
los cuates á pesar de su ojo delinee, no 
ha sabido aun aclararlas tinieblas, son-
dar la profundidad y descifrar el ei ig-
ma. 
LA TARDE. 
L a tarde es una novia que se muerej 
ana iángaida muchacha á quien devora 
la anemia. Una gota de sangre: un al-
go del calor del mediodía; un sólo beso 
oe su amante el solj y la princesa en-
ferma subiría al carro de su regio a-
mante. 
E n Im pétalos de rosa ruedan sus lá-
grimas, WJ el follaje el bambú solloza; 
es un largo quejido que se aleja; en on-
dulaciones rítmicas se pierde y a-
llá léjbs muy léjos termina en 
un crujido seco, cu»! si huesos de niños, 
delicados esquelecos pequeñuelos, se 
astillan. 
L u i s M. URBANKJA AOHELPOHL. 
SUCESOS. 
E S T A F A . 
El celador dol Cristo ba puesto en conocí -
miento de' Sr. Jaez de Guardia, que á las 
7 i de la áoeho de ayer, se le presentó don 
Armar: do C íd«ailo, vecino accidental de la 
fonda L a Aurora, manifestánilole que ha-
biéndose presentado en la agencia de colo-
caciones de la calle del Aguacate, entre las 
de Obispo y O'üeilly, solicitando trabajo, 
había sido colocado mediante el pago de 
un centén, en íá casa n? 37 de la calle de 
O'Reilly, y que habiéndole exigido el inqui-
lino de ella garantía, le dió en depósito cin-
co onzas y once pesos plata, y que al reti-
rarse ayer de dicha casa, reclamó el dinero, 
el cual le fué negado. 
El acusado no faé habido, apesar de las 
diligencias practicadas por el celador del 
Cristo. 
Iá*»- H E R I D A C A S U A L . 
E n la casa de socorro de la primera de-
marción fue asistida la menor D? Manue-
la Valdós, de ocho años de edad, de la he-
rida en un brazo que sufrió casualmente al 
caerse en la vía pública, con los fragmen-
tos de una botella. 
H U R T O 
Ayer se presentó en la Inspección del pri-
mer distrito D. Florentino Fernández, resi-
dente eu la fonda ''Los treB Hermanos,"ma-
nifestando que en la calle do Monserrate, 
frente al nú mero 87, un individuo blanco, 
cuyas generales designó, le había hurtado 
diez centenes. 
Debido á las diligencias del Sr. Vallina, 
nspector interino del primer distrito, se lo-
gró la detención de D. Agustín Puig, que 
fué reconocido por Fernández como autor 
del hurto. E l detenido quedó á disposición 
del señor Juez del distrito de Belén. 
D E T E N I D O P O R H O M I C I D I O . 
E l c elador del barrio de Vives, auxiliado 
por el vigilante á sus órdenes, con instruc-
ciones del Sr. Juez de instrucción del dis-
tr i to de Jesús María, detuvo al pardo José 
Pedrcso, vecino de la calle de los Corrales, 
contra quien se instruye causa por homici-
dio de I ) . José González Novoa, empleado 
del tren de la limpieza pública. 
C I R C U L A D O S 
Loe celadores de los barrios del Cerro y 
Santa Clara, detuvieron á un individuo 
blanco y dos pardos que se hallaban circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
DIVERSIONES P A R A HOY.—Payreí.— 
A la una de la tarde: eepectáculo por 
la Compañía de V a r i edades, dedicado á 
los niños. Por la uoche, á la hora de 
costumbre: despedida del cuadro de ar-
tistas que dirigen los Sres. Tatalí y Co-
rrea. Programas variadísimos. 
Tocá».—itoncoroni toma parte hoy, 
jueves, en el antiguo drama, en 4 ac-
tos L a Aldea de San Lorenzo, que dió 
á conocer en la Península D . Joaquín 
Arjona. 
Albisu.—Esta noche, á las 7 | , los zar-
zueleros que interinamente dirige el se-
ñor Carratalá representan el juguete lí-
rico Los Descamisados. A las 8 | , la zar-
zuela en tres actos, por tandas, M Be-
loj de Lucerna. E s de esperar que, co-
mo día de fiesta, acuda extraordinaria 
concurrencia á los tres coliseos refe-
ridos. 
L A SOBERANA DE INGLATERRA.— 
Escriben lo siguiente de Aix-les Bains , 
donde se hallado temporada la venera-
ble Eeina de Inglaterra: 
" L a Eeiaa bajó del tren, apoyándose 
en el brazo de Abdul, y tomó de manos 
de otro indio un grueso bastón de puño 
retorcido. En el mismo instante, todos 
los demás servidores bajan del tren y 
Be colocan en dos filas para dar paso á 
S, M., que marcha trabajosamente. 
Y a vestida con un traj^ de lana ne-
gro? sombrero de paja negro, y una es-
pecie de gabán, negro también. 
í íad ie creería al verla que está de-
lante de una gran dama, y mucho me-
nos de una gran Eeina; pero puede ase-
gurarse que no hay eu el mundo quien 
salude con tan real y verdadera digni-
dad como la Peina Victoria. 
Suele acompañar á S. M . en sus ex-
cursiones la Princesa Beatriz, alta, 
gruesa y de buen color, y el Príncipe 
de Battenberg, bajo, enfermizo y pá-
lido, que ha estado separado de su 
mujer durante el viaje, pues, co-
mo no es de sangre real, la etiqueta 
de la corte le prohibe sentarse en el 
mismo departamento que su suegra, la 
cual quiere tener constantemente al la-
do á su hija prdilecta. 
L a Peina, una vez instalada en su 
residencia, se levanta á las ocho, toma 
á las nueve el desayuno, compuesto de 
una taza de cacao, un par de huevos 
estrellados sobre rebanadas de pan tos-
tado, manteca, y compota de naarnja. 
Después lee las cartas qne le lleva su 
secretario, dicta las respuestas y pasea 
en coche tirado por un borriquillo. 
E l resto de la mañana permanece ha-
blando con la Princesa Beatriz, mien-
tras ésta dibuja ó pinta á la acuarela. 
A la una *oma el lunch y enseguida 
emprenda una excursión que dura has-
ta las cinco ó las seis. 
Gnaudo la expedición f-« íejan,aj la 
Peina loma, ^1 tó s i rv iéndose de una 
maquimi ía de alcohol, en la meea de al-
gún ventorrillo ó en el tronco de un ár-
bol, al borde del camino. 
A l regreso recibe á algunas personas, 
no muchas, y come á las siete, s irvién-
dose en su uier*a los platos de un menú 
que es un verdadero regalo hasta para 
los gounnets más estragados, pero la 
Peina no toma nada hasta las nueve, y 
entonces unos cuantos manjares muy 
sencillos confeccionados por el cocinero 
inglés. 
A las diez, la Princesa Beatriz toca 
al piano las piezas que más agradan á 
S. M., y ésta se retira á su alcoba á las 
once en punto.'; 
MONTAÑAS PUSAS.—El Sr. D. Jaime 
Nogaeras, propietario de estas Monta-
ñas Rusas, ha tenido la bondad de ce-
der al Asiio del Buen Pastor el produc-
to íntegro de hoy, jueves, día de Cor-
pus, con el objeto de auxi l iará las Her-
manitas en el proyecto que tienen de 
construir un salón-dormitorio para las 
niñas que allí se educan. De desear es 
que acuda mucho público y principal-
mente niños, para que sea más produc-
tiva la obra piadosa del señor Nogue-
ras. 
D I E Z PESOS EN PLATA.—Esta es la 
suma que exige la sastrería de J . Y a -
Ués, San Pafael 14^, por un flus de buen 
casimir, magníficamente cortado. Por 
eso se explica el continuo entra y sale 
en aquel establecimiento, que también 
hace su agosto con los ligeros y cómo-
dos "saquitos verticales." 
Yal lés viste al prógimo, así en la es-
tación fria como en la calurosa, sin va-
lerse de la ocasión ni obligarlo á gran-
des sacrificios. Por lo tanto, ese comer-
ciante es un benefactor de la humani-
dad. 
E l Señor de Yal lés 
por lo que vale dos no cobra tres; 
su ropa bien cortada, 
pasan los meses y no sufre nada. 
D E LA TIERRA AL C I E L O . — E l borri-
quillo de la Peina de Inglaterra tiene 
historia. 
E l primer año que S. M. fué á Aix-
les-Bains, vió en las orillas del lago un 
pobre hombre que caminaba penosa-
mente en un asno flacucho. 
Con gran asombro del aldeano, la 
Beina le habló para preguntarle si que-
ría venderle el pollino. 
—¡Según y conformel— dijo aquél, 
mirándola con desconfianza. 
Luego, rascándose la cabeza, dijo: 
—¡Si os vendiera el burro, no podría 
ganarme el sustento! 
—¿Cuánto os ha costado, buen hom-
bre! 
—Cien francos, y fué muy barato. 
—Pues yo os doy doscientos, y así 
podréis comprar otro. 
Se cerró el trato, y en el instante fué 
el borriquillo atado con una cuerda á 
la trasera del coche real. 
Esto ocurrió en abril de 1885. 
E l asno recibió el nombre de "JÜG-
quot;" es manso como un cordero, y a-
gradece mucho que los garrotazos se 
hayan trocado en mimos. 
Gracias á esta condición blanda, a 
compaña en todos sus viajes á la Rei-
na, la cual quiere que se le trate con 
toda clase de miramientos. 
ÜONTARÁ ¿iüSA Funciona diaria-
mente, de 6 d é ia tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
• ontaduría de T a c ó n . — L o s domingos, 
dó 2 1 4 de i * caade, y todas las noches: 
Oonstantinopla y Las Ruinas de Atenas. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
SIPOIÍ.—Piezas variadas. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DB TACÓN.-Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni. — 
E l drama, en cuatro actos, L a Aldea 
de San Lorenzo. A las ocho. 
TEATRO DB PAYBBT.—Compañía de 
Yariedades. Función todas las noches 
á las 8, y los domingos y dias festivos, 
á la 1 de la tarde. 
TBATBO DB ALBIBÜ.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 7¿: Los Des-
camisados.—A las 8J, y 10¿: los 3 
actos de M Reloj de Lucerna. 
MA G N I F I C A C R I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A pviiinsnlar que lleva tres ÜÜOS en el país con su 
familU, casad i, desea colocarse á leche entera en 
casa de hueca familia, de tres meses y medio de pa-
rida, tiene buena y abundante leche: informarán por 
su niño. Animas 21 informarán. 
6957 :a-2t 3d-25 
INTERESANTE. 
Se realiza un muestrario de perfumería fran cesa, 
< n el que hay bonitos estuches para regalos, Aguas 
de tocador, jabones, esencias, polvos, aceites, «fcc, 
&c. Precios excepcionales. También se realizan unas 
macetas de porcelana muy ñnas y baratas. 
Obrapía 44-V, altos, entre Habana y Compostela. 
6810 4a-22 
Tintorería L A C E N T R A L 
Teniente-Rey número 32, entre Cuba y Aguiar. 
Establecida en 1893. 
500 piezas teñidas y limpiadas eu 12 y 21 horas sin 
distinción de clases. Precios sin competencia.—Fer-
nández y Hnos, 6624 8-18 
S E S O L I C I T A 
parala goleta "Mallorca" un piloto práctieo de este 
puerto al de Manatí y puntos intermedios: informará 
su patrón á bordo. 6917 la-24 2d-21 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa quinta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, reúne toda clase de comodidades, 
teniendo hasta baño de mar. Informarán en la mis-
ma calle, n. 2. 6693 5al9 5d-20 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañ i so . 
5963 
S A N I G N A C I O Y S O L . 
1¡M-<á 26a-5 MT 
A consecuencia de los grandes pre-
parativos Lecesarios para el mejor 
éxito del espectáculo, estará cerrado 
el teatro el Tiernes por la noche, rea-
lizándose el 
D E B U T E3L. 
SABADO 2 6 DE MAYO 
P O R 
SEIS NOCHES SOLAMEff l 
Y 
UN MATINEE E L DOMINGO 37. 
El coloso e n l a prestidigitaeión. 
E l incomparable, eminente, distinguido j 
v e r d a d e r o 
E L GRAIÍDE 
c o n nn escogido y comple tamente naeio pro 
g r a m a de actos de 
PBESTIDIGITACION, 
MISTERIOS, &c. 
También se presentará la interesant* j 
simpática 
M l l e . A d d i e 
CON SU SORPRENDENTE DANZA, 
m a r a Y i l l o s a m e n t e a d o r n a d a c o n mágioo» 
efectos p o r la c o m b i n a c i ó n de 
14 LUCES DROÜMONT. 
NOTA.—En el MATINEE del DO-
MINGO los precios de entrada para 
los niños menores de diez años, será 
la mitad de los precios asigeados pa-
ra las personas mayores. 
C 811 a l t 5d-33 4a-23 
l O T 
j 
DE LAS MUCHAS LOCURA 
V A L 
Un flus de casimir por medida 
Sí señor, por solo $10 plata le hace 
a Vd. un flus del casimir más nuevo. 
'AHEC. 
T I E N E UN F L U S DE CASIMIR DE L A MAS ALTA 
FANTASIA. 
VE, NO SE CHEE. 
UN F L U S POR MEDIDA D E L CASIMIR MAS CAPRICHOSO 
VENGA V., QUE LOS VEHA. 
B E L CASIMIR MAS ELEGANTE L E HACE A YD. UN FLUS 
J . V A L L E 
no descansa buscando el modo de corresponder á la protección que este publico le dispensa. 
m, ' " H I J / " /V. 1" • T • I H . l t ^ 3 
inTita al público TÍsite esta su casa para cerciorarse de la verdad de este anuncio. 
J VALLÉS hace un flus del casimir más caprichoso y corte mas elegante 
P O R S O L O $ 1 0 P L A T A . 
J , V A I X É S SUEÑA CON SU L E M A : , 
M á s barato q u e y o , ¡ M i L 
TELEFONO 1,015, — SAN R A F A E L U l 
